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A pedagógusjelöltek kĠpzĠsĠďeŶ ŶagǇ haŶgsúlǇt kell foƌdítaŶi a koƌszeƌű elǀekŶek ŵegfelelő 
egĠszsĠgŵagataƌtás kialakításáƌa, foƌŵálásáƌa. Az egĠszsĠggel kapĐsolatos taŶulói attitűd formá-
lásáďaŶ a szülők ŵellett az ő szeƌepük is ŵeghatáƌozó. “zeŵĠlǇisĠgükkel, ŵagataƌtásukkal ďefo-
lǇásolják taŶítǀáŶǇaik szeŵlĠletĠt, ǀĠleŵĠŶǇfoƌŵálását. A ǀizsgálat hozzájáƌul az egĠszsĠgtuda-
tosság ŶöǀelĠsĠhez. eĠluŶk a tápláltsági állapot alapjáŶ a koĐkázati Đsopoƌtďa taƌtozó hallgatók 
kiszűƌĠse. ÉletŵiŶősĠgük ŶöǀelĠsĠhez, ǀalaŵiŶt Ġletŵódjuk ŵegǀáltoztatásához taŶáĐsadással 
ŶǇújtuŶk segítsĠget. 
VizsgálatuŶk ĐĠlkitűzĠse a pedagógus pálǇáƌa kĠszülő első ĠǀfolǇaŵos hallgatók táplálkozási, 
Ġletŵódďeli, szuďjektíǀ egĠszsĠgĠŶek ǀizsgálata, lelki egĠszsĠget jelleŵző paƌaŵĠteƌek összefüg-
gĠseiŶek ǀizsgálata az egĠszsĠgŵagataƌtás egǇes tĠŶǇezőiǀel. 
A deŵogƌáfiai kĠƌdĠseket köǀetőeŶ a Đsaládi aŶaŵŶĠzis, egĠszsĠgi állapot, táplálkozási szo-
kások, fizikai aktiǀitás, legális Ġs illegális szeƌhaszŶálat, szaďadidő eltöltĠse kĠƌdĠsköƌĠďeŶ aŶkĠt 
ŵódszeƌƌel tájĠkozódtuŶk. A ǀizsgált szeŵĠlǇek fizikai állapotát, az IŶdodǇϳϮϬ-as testösszetĠtel 
aŶalizátoƌ segítsĠgĠǀel ŵĠƌtük fel. 
A kutatás ϮϬϭϮ októďeƌe óta zajlik, a ŵiŶta eleŵszáŵa ϰϭϬ Ŷői hallgató. A szeŵi-
loŶgitudiŶális ǀizsgálatuŶkkal aƌƌa keƌessük a ǀálaszt, hogǇ a ŵiŶtát kĠpező hallgatók kĠt Ġǀǀel 
kĠsőďďi újƌa ǀizsgálatakoƌ a koĐkázati Đsopoƌtďa taƌtozók, taŶáĐsadásuŶk hatásáƌa ŵilǇeŶ Ġlet-
ŵódďeli ǀáltozásokoŶ ŵeŶŶek át, aŵi fizikai állapotukďaŶ is ŵegŶǇilǀáŶul. 
A ǀizsgálati eƌedŵĠŶǇek alapjáŶ előadásuŶkďaŶ a hallgatók egĠszsĠgi állapotát ĠƌtĠkeljük: 
testalkatáŶak öŶĠƌtĠkelĠsĠt hasoŶlítjuk össze a testtöŵegiŶdeǆ ĠƌtĠkekkel; a fittsĠgi ŵutató, az 
egĠszsĠgi állapot Ġs az elhízási diagŶózis közötti összefüggĠseket; ǀalaŵit a szülők Ġs a hallgatók 
testtöŵegiŶdeǆe közötti koƌƌeláĐiót ŵutatjuk ďe. 
KutatásuŶk gǇakoƌlati ƌeleǀaŶĐiáját aďďaŶ látjuk, hogǇ a hallgatók egĠszsĠgŵagataƌtásáďaŶ 
ďeköǀetkező feltĠtelezhető pozitíǀ szeŵlĠletǀáltozás hatással lesz a jöǀő geŶeƌáĐiók egĠszsĠges 
ĠletǀitelĠŶek alakulásáƌa. 
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